













塚 本 増 久 ･大 Jii 昌 弘
ll. モンシTlチョウC幼虫期における同部の成長についで
長 沢 純 犬
12. γ一BIICの先砥位罷解並びに稀アルコ ルー終演中の微量ベンゼンの党是浜についJT




大著医務 ･井上雄三 ･桔田研三 ･大野 稔
15. 1,I-Diphenylcyclopropane誘導体の合成
熊 田 昌 之 ･岡 本 晶
16:.イ土′{1-の雌馳 こよる Lipaseactivity及び Pyre'Jlrinsに対する解招作用の弟界
に放て
松 原 弘
財 圏 法 人 防 虫 科 挙 研 究 所
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和 28年一5月24日印 刷 一 防 虫 科 畢 鰐 18放＼-ⅠⅠ 先 供 ¥100.00
和 28年 5月25日萱U行 ･ ､ 1
主 幹 . 武 ､居 三 l 台
東拡il方克也北白JH 某広大串良畢知
岩男署 内 ､田 侠 郎
京都市花点唱北白川 京亦大串B串払
宏行Wr 財団法人 防虫料亭研究 肝
一 文亦方左端滋BL甲町 深部-A+内'蟻 や口髭 ･京ぷ 589p)
朋 rlE I,石 井 苔 L'太 郎
印刷 所 ･_犬 宝 印 刷∴株 ･式 台 酸
,京&市下京広東九偵LIJ王町三^
′一
